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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 























Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Barang siapa mau menjadi Guru, biarkan dia memulai mengajar dirinya sendiri 
sebelum mengajar orang lain, dan biarkan dia mengajar teladan sebelum mengajar 
dengan kata-kata. Sebab mereka yang mengajar dirinya sendiri dengan 
memperbetulkan perbuatan-perbuatannya sendiri lebih berhak atas penghormatan 
dan kemuliaan daripada mereka yang hanya mengajar orang lain dan 
memperbetulkan perbuatan-perbuatan orang lain”. 
(Khalil Gibran) 
 



















Segenggam harapan dan seuntai cita-cita tidak akan berarti tanpa 
mereka yang selalu hadir menemaniku dan seiring dengan sembah sujud kepada  
Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 
Ibuku Tersayang (Ibu Siswati) 
Di setiap tetes peluh dan doa tulusmu kini kutuai bahagia. 
Kau sosok pahlawan dihidupku yang tidak pernah berhenti dan selalu memberiku 
semangat untuk tetap selalu tegar. Terima kasih atas samudra cinta yang tak 
bertepi, i love you ibu. Semoga Allah SWT  
membalas setiap kebaikan ibu. 
 
Ayahku Tersayang (Bpk Suwiyono Alm.) 
Penantian dan pengharapan selama ini tidak akan sia-sia. 
Terima kasih atas untaian doa-doa dikeheningan malammu. Aku akan selalu 
mengenang dan mendoakan ayah yang pernah memberi ilmu tentang arti hidup, 
i miss u ayah. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan ayah. 
 
Kakakku Tersayang(Mbak Indah Ratnaningsih, Mas Budi Santoso, Iham Santoso) 
Terimakasih kakakku yang selalu memberi semangat, dorongan, 
dan motivasi kepadaku. 
 
Sahabat-sahabatku 
Yang tak dapat kusebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan kalian, 
tanpa kalian aku bukan apa-apa. 
 
PGSD’07 
Teman-teman FKIP PGSD’07 khususnya kelas B  
terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga tali silahturahmi kita tidak akan 









Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, dengan segala rahmat 
dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat 
tetap satu diberikan kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang menjadi ushwatun 
khasanah bagi kehidupan umat islam. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
sumbangsih yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
3. Bapak Drs. Saring Marsudi, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. 
4. Bapak Dr. Tjipto Subadi, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan 
dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 
5. Bapak Drs. H. Djumali, M.Pd, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
6. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, dorongan dan kasih sayang kepada mahasiswanya. 
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7. Ibu Sadiyati, S.Pd, dan Ibu Siswati, S.Pd, selaku kepala sekolah dan guru 
Kelas II SDN 02 Harjowinangun, Godong, Grobogan  yang telah memberikan 
ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penggunaan Media 
Sempoa  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika 
perihal materi perkalian bilangan dua angka pada siswa kelas II SDN 02 
Harjowinangun, Godong, Grobogan tahun ajaran 2010/2011.     
      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi, dokumentasi, dan tes. Prosedur dalam Penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian ini dilakukan dengan dua kali siklus yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan hasil belajar siswa.  
      Hasil penelitian ini adalah penggunaan Media Sempoa  dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika perihal materi perkalian 
bilangan dua angka pada siswa kelas II SDN 02 Harjowinangun, Godong, 
Grobogan tahun ajaran 2010/2011. Dari siklus yang dilakukan dihasilkan 
peningkatan hasil belajar siswa yang baik. Hal ini ditunjukkan pada penilaian 
aspek kognitif yang dapat dilihat dari nilai ulangan siswa disetiap siklus. 
Dalam pra tindakan mempunyai nilai hasil ulangan 75% dengan 15 siswa yang 
berhasil dan 5 siswa yang belum berhasil, siklus putaran I  90% dengan 18 
anak yang berhasil dan 2 anak yang belum berhasil, sedangkan siklus II adalah 
95% dengan 19 anak yang berhasil dan 1 anak yang belum berhasil.   
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis 
yang menyatakan “Melalui Alat Sempoa Terhadap Pelajaran Matematika 
Pokok Bahasan Perkalian Bilangan Dua Angka Pada Siswa Kelas II SDN 02 




Kata kunci : Hasil belajar,  penggunaan media alat sempoa 
 
 
